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O Hemangioma arteriovenoso (racemoso, cirsoide) é uma neoformação vascular 
benigna, constituída por agregados de vasos com paredes musculares, de espessura 
variada. Embora incomum, é prevalente na região orofacial como lesões superficiais. 
Esse trabalho relata um caso incomum de uma paciente, do gênero feminino, 34 anos, 
que apresentou-se com tumoração em mucosa gengival mandíbular esquerda, de 
aproximadamente 10 cm no diâmetro anterior-posterior eritematosa, pediculada e 
sintomática, com 11 meses de evolução. Ao exame clínico, a lesão apresentou 
consistência borrachosa, bem delimitada, mostrando áreas superficiais de necrose,  
sem sangramento espontâneo ou provocado. Radiograficamente, pode-se observar na 
área da lesão, reabsorção óssea regular, horizontal, que se associava a expansão do 
espaço periodontal apical dos dentes 35, 37 e 38. Com o diagnóstico em biopsia 
prévia de granuloma piogênico, a lesão foi enucleada de forma conservadora, após a 
extração dos dentes envolvidos pela lesão. Histopatologicamente, a lesão 
apresentava-se constituída por grande densidade de vasos sangüíneos, com paredes 
de espessuras variadas, em geral mais espessas, com características morfológicas 
lembrando artérias e veias e capilares. Estes vasos foram positivos para actina de 
músculo liso e, heterogeneamente para desmina. Nos cortes analisados, não foi 
possível identificar positividade para orseina. Estes achados foram considerados 
compatíveis com o diagnóstico de hemangioma arteriovenoso. Após dois meses de 
acompanhamento, nenhuma intercorrências foi observada, estando a paciente em 
bom estado de saúde geral, sem sinais de recorrência da lesão. 
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